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≪抄録≫
2020 年の新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）の世界的感染拡大により、生
















































































条件は、OS が Windows は 8 または 10、Mac
は 10.13 以上、iPad と iPhone は 11 以上であ
り、ブラウザは Windows と Mac が Chrome・




































診療に係わる技術編　輸液 △ △ 〇 △
診療に係わる技術編　持続硬膜外麻酔・持続皮下注入 △ △ 〇 △













循環の領域（高血圧） △ △ △




大腿骨頸部骨折患者の看護事例 △ 〇 △











輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ､ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ △ △ 〇 △
除細動器 △ △ △
低圧持続吸引器 △ △ △
ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ､EtCO2ﾓﾆﾀｰ △ △ △
動脈圧ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ､ｽﾜﾝｶﾞﾝﾂｶﾃｰﾃﾙ △ △ △
X線検査 △ △ △
CT検査 △ △ △





周術期看護の基礎知識 〇 △ 〇 △
術前看護 〇 △ 〇 △
術中看護 〇 △ 〇 △
















































映像システムは 1 年次から 4 年次の全学生の
教育に活用できると判断した。
２．使用コンテンツの選定












目（表 2）は、4 ～ 9 月の春セメスター（以
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